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RESUMEN 
 
En el presente estudio se relacionó la Edad de Aparición de la Primera Palabra con 
una variable objetiva y que se conoce en los primeros instantes de vida de cada ser 
humano como es el Peso al Nacer, con el objetivo de buscar predoctores tempranos 
de algún tipo de alteración del lenguaje. Para esta investigación se seleccionó una 
muestra aleatoria de todos los menores que a marzo del 2008 tuviesen entre un año y 
seis meses y dos años, que asistieran a alguno de los seis Centros de Salud Familiar 
y Centros de Salud Comunitario y Familiar de la ciudad de Talca. Luego de analizar 
los datos se pudo comprobar que no existe ninguna relación entre las variables 
estudiadas, cada una se comporta de forma independiente sin existir influencia del 
Peso al Nacer sobre la Edad de Aparición de la Primera Palabra. Considerando que 
no existen estudios al respecto, éste se presenta como el puntapié inicial en la 
búsqueda de predictores del desarrollo del lenguaje en los menores con el fin de 
detectar de forma temprana posibles alteraciones del lenguaje y de ésta forma 
implementar programas de estimulación que eviten dichas alteraciones. 
